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Para todos es un lema. 
De Madrid recibimos noticias que 
acusan el mayor desconcierto entro los 
monárquicos. Estos, en las conversacio-
nes privadas, no ocultan su zozobra y 
redonocen que el porvenir se anuncia 
poco tranquilizador. 
"Si en Cuba ó Filipinas sucediera al-
go que todos temen,y que en la gran A n -
t i l l a juzgan ya muchos inevitable, es 
muy probable que un movimiento pode-
roso d é l a opinión pusiera en inminente 
riesgo la vida de las instituciones.,, 
Así hablan nuestros enemigos. Deber 
primordial de los republicanos es vivi r 
prevenidos. Sería imperdonable que los 
acontecimientos nos hallaran despreve-
nidos. 
Dada la actitud que EL REPUBLICA-
NO se impuso desde el primer día, no he-
mos nosotros de aconsejar á cada uno de 
los partidos republicanos, n i de trazar 
un programa que cada cual, sin duda, 
tiene ya desde hace tiempo. 
Mas dentro de nuestra reserva, pode-
mos hacer reflexiones que sometemos al 
juic io de nuestros correligionarios. 
Precisó es que los republicanos, en 
los momentos de peligro que se avecinan 
para la patria, estén dispuestos á salvar-
la, y para ello han de prepararse estre-
chando los lazos de cordialidad que a to-
dos nos l igan. 
Que cada uno vea un amigo en el 
otro republicano, no obstante el distinto 
campo en que milite; que á. las recrimi-
naciones sucedan las palabras de afecto; 
que, sin prescindir ninguno dé los com-
promisos voluntariamente contraídos 
con determinada agrupac ión republica-
na, ó manteniendo su independencia los 
que viven fuera de los partidos, veamos 
todos, con el corazón antes que con los 
ojos, correligionarios, es decir, hermanos 
en cuantos son resueltos enemigos de la 
mona rqu ía . 
Apareciendo así ante la nación, nos 
haremos respetar por nuestros adversa-
rios, ganaremos para nuestra causa á los 
tibios é indiferentes, y llegado el instan-
te de obrar, nuestra fuerza arrolladora 
ba r r e r á todos los obstáculos que preten-
dan amontonar los monárquicos , y luci-
rá el claro sol de la Repúbl ica . 
Inmensa responsabilidad pesará so-
bre aquellos que estorbasen esta fecunda 
obra de concordia en que estamos empe-
ñados, si por su culpa se alejase de nue-
vo el triunfo de los ideales que todos los 
republicanos acarician. 
A sustraer de esa responsabilidad á 
nuestros amigos dirigimos nuestros es-
fuerzos, y á evitar que á nosotros en su 
día nos alcance. 
Por fortuna nuestras palabras sue-
nan bien en los oídos de todos los repu-
blicanos, y bien lo prueba la favorable 
acogida dispensada á este semanario. 
En el afecto de nuestros correligiona-
rios está nuestra principal fuerza, y el 
lema de nuestra bandera en estas pala-
bras. 
¡Paz, paz, entre los republicanos! 
Guerra sin descanso á los monárquicos! 
REPUBLICANOS Y MONÁRQUICOS 
En otro lugar de este número verán 
nuestros lectores la interesante carta que 
de Madrid hemos recibido. 
Apénase el ánimo 3^  iá conciencia se 
subleva ante el espectáculo vergonzoso 
que al país ofrecen los monárquicos . 
Cuando de Cuba y Filipinas llegan 
noticias desconsoladoras; cuando la pa-
tr ia pide á los dinásticos remedio inme-
diato á sus profundos males, los monár-
quicos, perdido todo pudor y olvidados 
de todo deber, muestran á la opinión sus 
miserias, descubren los odios africanos 
que les dividen, y exigen que el poder 
moderador sacie sus desordenados ape-
titos. 
Inú t i l es hablarles de las angustias 
del presente. Ellos no conocen, n i bus-
can, no ya la curación, ni siquiera el al i-
vio de las graves dolencias de España . 
Véanse en la carta de Madrid sus pla-
nes y sus argumentos. Ni por casualidad, 
n i por astucia se alude á una idea media-
namente, generosa. L a posesión del po-
der: he aquí su cínica aspiración. 
Y quieren el poder, no para desarro-
llar un programa: sólo para disponer á 
su antojo del presupuesto y repartirlo 
entre sus parciales. 
Imposible es llagar á mayor deca-
dencia. Imposible mayor envilecimiento. 
Es lógico lo que sucede. Nadie dá lo 
que no tiene, dice un aforismo latino. 
Carecen los monárquicos , fusionis tas, 
azcarreguistas, romeristas,silvelistas, et-
cétera, etc. de ideas y de programas de 
gobierno. ¿Cómo han . de ofrecerlos al 
país? 
Sus divisiones son exclusivamente 
personales. E l más hábil estadista no po-
drá hallar diferencias de doctrina entre 
los distintos partidos y fracciones de la 
monarquía , así en lo económico, como 
en lo político. Faltos de ideales, los mo-
nárquicos pelean azuzados por el ham-
bre unos, por el temor á sentirla otros. 
¿Con qué autoridad echan en cara á 
los republicanos su desunión? Reconoci-
da por nosotros ésta, y también lamen-
tada, tenemos derecho á que nuestros 
enemigos reconozcan que obedece á la 
variedad de principios ó á la diversidad 
de juicios en cuanto á los procedimien-
tos; en suma: á la oposición de las ideas. 
Atrévase álguien á formular una duda 
y lo probaremos. 
Tales divergencias, aunque lamenta-
bles, lejos de desprestigiar, ennoblecen á 
los que las mantienen. 
Con ellos y á pesar de ellos, los repu-
blicanos, al cabo 22 años de ostracismo, 
son más numerosos que el día en que 
Mar t ínez Campos se alzó en Sagunto. 
Desafiamos á nuestros enemigos á que 
presenten ejemplo igual n i remotamen-
te parecido en la historia de los partidos 
monárquicos . 
No lo presentarán, porque no existe. 
No lo presentarán , puesto que reconocen 
que no pueden sufrir tres años seguidos 
de oposición. 
Su amor á la realeza es tan grande 
que bastan dos años de abstinencia para 
que amenacen con pasarse á nuestro 
campo. Sus convicciones están tan arrai-
gadas, su fuerza en la opinión es tal , que 
los republicanos, mirándolos cara á ca-
ra, podemos repetir una frase famosa: 
Atreveos á encerrar las tropas en los 
cuarteles, y á las veinticuatro horas ha-
bréis pasado á la Historia. 
Carta de Madrid 
Sr. Director de EL REPUBLICANO. 
M i querido amigo: Deseoso de comunicar 
noticias de interés á los lectores de ese seaiana-
rio, he dedicado algunas horas á recoger las i m -
presiones de los que aqu í tienen autoridad, ya en 
cada uno de los partidos monárqu icos , ya. entre 
los republicanos; y unidas á las de otras perso-
nas conocedoras de la si tuación de nuestras po-
sesiones de Ultramar, dan una suma de hechos 
que juzgo han de despertar ahí viva curiosidad 
y acaso no p e q u e ñ a preocupac ión . 
Puedo afirmar, sin temor á ser rectificado, 
que en Madrid es general el deseo de que nues-
tras guerras coloniales terminen pronto, muy 
pronto, ganando, si posible fuera, no sólo días , 
sino también horas, y sin discutir los medios, 
que todos, absolutamente todos parecen buenos, 
siempre que no se pida al país n i u n hombre 
m á s , n i una peseta m á s . 
Así lo reclama lo que hemos convenido en 
llamar masa neutra, y con ella los que, afiliados 
á un partido, monárqu ico ó republicano, con-
servan sin embargo, el valor de sus opiniones. 
He preguntado su parecer sobre la durac ión 
probable de las guerras á militares y hombres 
civiles desligados de todo compromiso, pero que, 
por razones varias, saben lo que pasa en Cuba y 
Filipinas y tienen profundo y antiguo conoci-
miento del modo de ser de dichas islas. 
Su respuesta se resume en esta frase de uno 
de ellos: 
L a guer ra de Cuba, de una manera -ó de 
otra, t e r m i n a r á en i8g8, mas la de F i l ip inas 
comienza ahora y es de Índole peor que la de 
Amér i ca , sin que nadie pnieda por hoy predecir, 
n i siquiera aproximadamente cuándo a c a b a r á . 
Entre los republicanos adquiere fuerza la 
causa de la concordia. Nótese bien que no digo 
la fusión. Mírase con enojo á todo el que habla 
mal de otro correligionario, y se censura al pe-
riódico que siendo adversario de la monarqu ía , 
saca á luz los defectos q u é cree notar ven los re-
publicanos. 
Los fusioni 5tas monárqu icos saben que se 
trabaja con ahinco, incluso en lo que llaman a l -
tas regiones, para hacer posible la permanencia 
de los conservadores en el gobierno. No obstan-
te, confían en que fracasarán tales trabajos, por-
que en España y Austria—que también de este 
Imperio, s egún ellos, alcanza al nuestro la i n -
fluencia pol í t ica—hay consejeros, no responsa-
bles, encargados de anunciar la división del par-
tido liberal, si no se le llama enseguida al poder. 
Dividido—sigo hablando por referencia—el par-
tido fusionista, quedará inhábil para gobernar, y 
la monarqu ía , llegado el fracaso, que no se ha-
r á esperar, de los conservadores, no tendr ía á 
quién acudir. 
Romero Robledo proclama la jefactura del 
duque de T e t u á n para el partido conservador; 
quiere como segando jefe á Elduayen, abomina 
la unión con los silvelistas, y pide que se otor-
gue el poder á Sagasta, á quien procura ganar 
para que en las futuras elecciones generales se 
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combata en todas partes á los candidatos silve-
listas y se conceda la benevolencia oficial á los 
romeristas. Por tales medios la futura minoría 
conservadora ser ía devota de Romero, y éste 
saldría de su fingida pasividad para ser de hecho 
el jefe de los conservadores. 
Silvela l legó el miércoles á Madrid. En la re-
dacción de E l Tiempo sus amigos le interroga-
ron en el mismo día^ y á todos les respondió; No 
sé nada; precisamente vengo á eso; á saber no-
ticias. 
Temerosos sus amigos de los manejos de 
Romero, no dan paz á la mano, n i reposo á la 
lengua, para predicar las excelencias de la con-
ciliación, por supuesto sin Romero, á quien á to-
da costa quieren arrojar del campo de la política. 
Yo no aseguro que Silvela dirija, n i siquiera 
autorice, esta doble campaña de los que siguen; 
mas tampoco lo niego, y estoy bien cierto de que 
por lo menos deja hacer y oye con agrado á los 
que le hablan de concil iación. 
Uno de sus amigos me ha confesado que S i l -
vela necesita disponer de la Gaceta, siquiera un 
mes, antes de que termine el año , para que sus 
huestes no se dispersen; y agregaba que si la 
regente dá la presidencia del gabinete á Sagas-
ta, el partido silvelista, desaparecerá , porque no 
puede resistir un ano más en la oposición. 
Los silvelistas y azcarraguistas partidarios de 
la conciliación proponen esta candidatura para 
Ministerio definitivo. 
Silvela, G o b e r n a c i ó n . 
Azcá r raga , Guerra. 
Villaverde, Hacienda. 
C á r d e n a s , Fomento. 
Dato, Ultramar. 
Y no se. habla ahora de las demás carteras. 
Se propondr ía á la regente que para la presiden-
cia eligiese entre Silvela ó Azcár raga , y el agra-
ciado conservar ía . con la jefatura del gobierno, 
su respectiva cartera. 
Peca de larga esta carta y hago punto en 
ella. 
Suyo afectísimo amigo y correligionario 
Madrid 11 Septiembre. 
U . 
Notas políticas 
La reunión de los generales Bermíklez Reina, 
Salcedo y Pando en Avila para con feren ciar con Sa-
gasta y las declaraciones do los misinos que han pu-
blicado los periódicos como consecnencia de aquella 
conferencia, )ia sido el lema más saliente de la polí-
tica du ran le la pasada semana. 
El general Pando qne ha man i fes lado que no de-
he durar la campaña de Cuba más de seis meses, y 
ha añadido qne sería un crimen mandar un so'dado 
más á la isla, ha provoca lo las ¡ras de la prensa 
ministerial,'y no menos la dol Gabinete, y aquella 
censurando á los generales, y éste publicando una 
disposición para obligarles al silencio, han venido á 
dar mayor relieve á lo que de otra suerte hubiera si-
do el asunto de un dia. 
Todo ello revela un síntoma dep'orable, y es, que 
en la cuestión de Cuba se vé tal desbarajuste, que 
sólo se procura engañar á la opinión, pero de ningu-
na íí)a ñera poner remedio al grave mal, que ya vá 
revistiendo los caracieres de incurable. 
Ha causado en todas parles dolorosa impresión 
la inesperada noticia de la toma de Victoria de las 
Tunas por los insurrelos cubanos. La prensa de Ma-
drid revela el disgusto general por este desgraciado 
accidente, que no puede ser considerado como uno 
de esos trances de la guerra, ajenos á las responsa-
bilidades de los que dirigen la campaña. Una plaza 
de aquella importancia no puede caer en manos del 
enemigo sin que esto acuse-deñeencias en el p'an mi-
litar de nuestro general en jefe, y además notorio 
engaño en las noticias que éste comnnica al gobier 
no sobre el estado de la guerra. 
El relevo del general Weyler, por el cual está 
clamando la opinión pública hace más do medio año, 
se impone de una manera imperi osa. Por parlo del 
actual gobierno sería un exceso do consecuencia á la 
política oánovUta, el mantener todavía en su pneslo 
este general, á p isar de los pesare*, es decir ante la 
evidencia de sus repetidos fracasos. 
El movimiento republicano se acentúa cada dia 
más Losmeeltngs celebrados en ilifareutes provin-
cias han tenido grande imporlanjia, y en medio de 
mayor orden, se ha revelado un entusiasmo que de-
muestra como vuelve la fé á los idea'es de libertad, 
que son los ú lieos qne puetlen poner remedio á los 
males de la patria. 
Si se estudian con detención las palabras dichas 
en ledas partes por los prohombres del repnb-icanis-
mo; se observa tal mesura y circunspección que pa-
rece i sus discursos pronunciados por qnim tiene ¡as 
responsabilidades del poder. 
Véanse en prueba de nuestro aserto los últimos 
discursos de Salmerón, Azcárate y Esquerdo entre 
otros, los cuales han producido honda impresión, 
hasta el pumo de qne el gobierno empiece ¡i preo-
cuparse seriamente de la actual propaganda republi-
cana. 
El mismo Casleiar se ha creído obligado á decla-
rar recientemente que nunca aceptará nada de la 
monarquia, ni aun la presidencia permanente del 
Congreso, qne repetidaniento se le ha ofrecido por 
los jefes de los partidos monárquicos, pero que se 
halla dispuesto á saci i ficar su vida si la nación la ne-
cesita, dentro de la forma republicana,;á la qn i con-
serva el culto de lo la su vida. 
Es verdaderamente horrib'e lo que se está ha-
ciendo con los infelices soldados de Cuba. Se Ies em-
barca casi en la agonía revelando refinada crueldad, 
por no haberlos enviado antes á la península, cuando 
podía haber esperanza de su curación-
En la última travesía del vapor Mon serrat, 
fueron arrojados al mar los cadáveres de 25 solda-
dos. 
¿No ha de llegar el término de estas vergüen-
zas? 
El diputado carlista, Sr. Llorens, ha asegurado 
qne muy pronto serán comunicadas las órdenes á to-
dos los carlistas, para salir al campo. 
Este próximo a!zaraienlo—ha añadido—tendrá 
tal importancia y será de tanta fuerza, que segura-
mente su primer ímpetu, sorprenderá á lodos y has-
ta á los mismos carlistas que saldrán á defenderla 
causa. 
Los periódicas de Madrid dicen que convendría 
muchísimo para conocer la actitud inmediata de los 
carlistas, que se aclarase quién , fué el joven que 
asistió á la reunión carlista, üllimamenle celebrada-
en Hendaya, por suponerse que era D. Jaime. 
Los periódicos de Londres publican despachos 
de New York que vienen á confirmar los informes 
recibidos en Madrid, 
Dicen que en. los Estados Unidos se hacen gran-
des preparativos navales, en previsión ante un serio 
conflicto con España, á cansa de la isla de Cuba 
Lo que previó á tiempo el general Palavieja que 
ocurriría en Filipinas, y no se evitó por la fatal y 
desdichadísima negativa del Sr. Cánovas á enviar a 
aquel los refuerzos que demandaba, se está realizan-
do por desgracia, y aunque el gobierno publique las 
noticias del Archipiélago con los disfraces que le pa-
rezca conveniente para no alarmar al público, siempre 
resulla que la insurrección cuenta con fuerzas para 
apoderarse de poblaciones co^o Aliaga, de 17 000 
almas, cosa muy distinta de las guaridas de los mon-
tes de Sibul. 
Dbese que ya están preparadas por completo las 
reformas de Cuba para plantearlas deflnitivamenle 
en cuanto termine el período de rectificación del 
censo, que ahora transcurre en la gran AntiPa 
Trátase de modificar la ley de represión del 
anarquismo. 
fll Heraldo de M a d r i d evoca á este propósito 
!as palabras del Sr. Pidal: Labomba más explosiva 
es la arbitrariedad en el poder. 
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Tan pronto como fué conocida la proposición 
de la Sociedad de Bruselas, tuvo ésta la simpatía 
general del país, porque mejoraba las condicio-
nes de la cons t rucción , llevando la vía hasta el 
Grao de Valencia; se obligaba á poner en explo-
tación la línea por secciones, y ofrecía terminarla 
en cuatro años si se hallaban facilidades en la 
exprop iac ión . Por esto y no por la respetabili-
dad de empresa, que de antemano se contaba con 
ello en quien viniera al concurso, dadas las con-
diciones de la ley, fué por lo que se recibió con 
júbi lo la noticia de la adjudicación. Por esto na-
cieron las fundadas esperanzas de que se realiza-
rían las obras rápidamente , y de que se acorta-
r ían cada año las distancias de Teruel á las 
l íneas generales. 
Recordamos haber leído, al poco tiempo de 
la adjudicación, que el. ferrocarril correr ía hasta 
Navajas á los ocho meses, y que no pasaría m u -
cho del a ñ o sin llegar á Segorbe; y en cuanto á 
Daroca, habida cuenta de que las obras pract i -
cadas por la empresa caducada eran en esta sec-
ción de bastante importancia, se juzgaba que no 
sería necesario más del año para abrirla á la ex-
plo tac ión . 
Mas luego aparecieron las dificultades y los 
mistérico. L a prensa daba cuenta de no sabemos 
q u é entorpecimientos en el expedienteo para la 
aprobac ión de los planos de los proyectos defini-
tivos, nacidos, según voz públ ica , del descono-
cimiento, por parte de los extranjeros, de nuestra 
legislación burocrát ica . Por otra parte, se dieron 
por fracasadas las negociaciones entabladas pa-
ra adquirir el ferrocarril de vía estrecha en cons-
t rucción desde Sagunto á Segorbe, sin duda por 
cues t ión del tanto más ó menos, resultando en 
los seis ú ocho primeros meses un simulacro de 
obras en Gilet . 
Con la consti tución de la nueva Sociedad 
anón ima hispano-belga se confió nuevamente en 
en que se vencer ían toda suerte de obs táculos , 
y aun cuando doliese el tiempo perdido, el país 
aceptó como buena su explicación, dada por el 
presidente del Consejo de la nueva Sociedad, en 
la necesidad de variaciones de trazado y dismi-
nuc ión dependientes que har ían más ecónomica 
la explotación, y en la formalización de expro-
piaciones suficientes para acometer los trabajos 
en grande escala. 
Lo cierto es, que apesar de la relativa act ivi-
dad que se imprimió á las obras poco después 
de constituida la nueva Sociedad, al finalizar el 
primer año , fué precisa la importación de abun-
dante material fijo y móvil para justificar la i n -
vers ión del 15 por ciento del presupuesto; así 
como también es cierto que pronto, como si se 
obedeciera por los contratistas á una orden, se 
paralizaron notablemente los trabajos en todos 
los trozos en construcción. 
Y desde entonces ve claro el m á s miope 
que la empresa sólo atiende al tanto m á s de su 
negocio, porque se relacionó la paral ización en 
los trabajos, con el retraso en el cobro de la sub-
vención, deduciéndose fundadamente que la em-
presa no tiene próposi to de adelantar mucho ca-
pital para la const rucción de la vía. 
Confirma esta manera de ver el hecho s igni-
ficativo de que al constituirse la Sociedad hispa-
no-belga, con el capital en firme de veinte mi l lo -
nes de francos suscriptos por la casa de Bruselas, 
hubo in terés en hacer público que quedaban á 
disposición de aquella los cinco millones impor-
te del primer dividendo; más á nadie hemos oído 
hablar del reparto del segundo dividendo, apesar 
de que van á cumplirse los dos años desde la 
const i tución de la nueva Sociedad. 
La Sociedad concesionaria al dejar pasar m á s 
de dos años sin abrir á la explotación ninguna 
secc ión d é l a vía, ha dejado de cumplir el com-
promiso que adquir ió voluntariamente cuando 
vino al concurso. La locomotora deber ía ya co-
rrer de Calatayud á Daroca; de Sagunto, ya que 
no del Grao á Segorbe. El abrir á la explota-
ción estas secciones, poco tiempo antes de te rmi-
narse la totalidad de la vía, se rv i rá para cumplir 
la letra del compromiso, pero dejará mal parada 
la formalidad de quien lo adqu i r i ó . 
Sobre lo mismo 
Vemos en los periódicos de Zaragoza que 
habiéndose verificado en aquel Laboratorio q u í -
mico municipal el análisis de varias muestras de 
chocolate que se expenden por el comercio á 
bajo precio, se ha visto que ninguna se halla ela-
borada según determinan las prescripciones l e -
gales, no teniendo ninguna nada que se parezca 
al alimento que pretenden reemplazar; y como 
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de este abuso, puede resultar detrimento para 
la salud públ ica y perjuicio para los consumido-
res, la Alcaldía ha publicado un bando por el 
que se obliga á los expendedores á fijar en sitio 
visible una tablilla que exprese la mezcla que 
constituye el chocolate puesto á la venta, para 
en su v i r tud proceder con r igor , llevando á los 
tribunales á los defraudadores por la falsifica-
ción de dicha sustancia. 
L o expuesto viene á dar fuerza y valor á la 
idea del establecimiento en esta ciudad de un 
laboratorio municipal, de lo que nos ocupamos 
en el ú l t i m o n ú m e r o de EL REPUBLICANO. 
Tenemos la convicción de que examinados 
los chocolates que se expenden en Teruel, espe-
cialmente los de cinco reales libra para abajo, 
merecer ían la misma disposición por parte de la 
autoridad municipal que la dictada por la de Za-
ragoza. 
No es posible que el público llegue á imagi -
nar hasta dónde alcanza el abusivo atrevimien-
to del industrialismo de mala fé en materia de 
adulteraciones en muchas sustancias alimenti-
cias. 
E l chocolate por ejemplo, ya que de el ha-
blamos, alimento muy higiénico por lo nutr i t ivo 
y agradable cuando es puro, y de tan general 
consumo hoy, es sin duda, el producto más des-
naturalizado. 
Analizadas en el laboratorio municipal de 
Madrid más de ochenta muestras procedentes 
de diferentes fábr icas ,encontraron en su compo-
sición las más variadas y ex t rañas materias. M u -
chos estaban fabricados con cacao sin manteca, 
previamente extra ída para otros fines industriales 
sustituida con sebo ú otras grasas; é n otros el 
cacao estaba reemplazado por cascarilla, y en 
casi todos, un exceso de féculas^ como la harina 
ordinaria, la de bellotas, de cacahuet, arroz y 
hasta mendrugos de pan molidos; aprec iándose 
en alguno fragmento de microscópicos hongos, 
de los que se desarrollan en las sustancias o r g á -
nicas en putrefacción. 
T é n g a s e presente que en esta capital se ven-
den chocolates de la Vil la y Corte, y precisa-
mente de los más baratos. 
Ya ven los lectores la póc ima que resulta el 
chocolate muchas veces, y cuán tos trastornos 
puede causar en la salud. 
CRONICA L O C A L 
Las corlas que recíbimog do nuestros correligio-
narios de la provincia nos animan á continuar la la-
bor que iios hemos impuesto. De lodos esperamos 
fructuosa coperación, y por eso le-^  agradeceremos 
que tros tengan a! corriente do todo aquello que me-
rezca la publicidad. 
—«o»— 
El Gobernador civil ha dada instrucciones enér-
gicas á los delegados de su autotidad para que se 
denuncie à los blasfemos. 
Seguramente ha de ser bien recibida esta dis-
posición sise ciunple con perseverancia, y se atiende, 
en la imposición de las multas, con la equidad debida, 
á las circunstancias personales de los denunciaados, 
úfiico modo de conseguir la deseable ejemplarid-id 
del castigo. 
Pero hacer de este servicio la obsesión de la po-
licía y empezar por donde se ha de concluir, corri-
giendo y multando á pobres mujeres que profieran 
palabras de dudosa cnlpahililad, parécenos exage-
ración censurable, de la que sólo puede esperarse re-
sultados contraproducenies. 
— «o» — 
El domingo falleció en esta ciudad el conocido 
industrial D. Antonio Navarrele y Pérez. 
El numeroso concurso qne asistió á la conduc-
oión del cadáver y funerales que se celebraron ayer, 
dio lesiimoiiio del grande aprecio que se tenia al 
finado, como justo premio do una vida ejemplar de la-
boriosidad y honradez. 
Sirva e.sto de a'gün consuelo á su estimada fa-
milia, á cnyo dolor nos asociamos muy de veras, por 
quo nos unían al qu i han perdido antiguos lazos de-
entrañable cariño. 
— «o»— 
Las ordenanzas municipales se han escrito índu-
dablemenie para que se cumplan, y exactamente 
observada* resolien en beneficio de los habitantes; 
pero si no se hacen cumplir, ni se consigue aquel 
buen fin, ni el prestigio de la aul-ri lad queda bien 
parado. 
Y decimos esló. porque diariamente y con fre-
cuencia se ven caballerías y to la clase de carruajes 
parados en mitad de la vía pública estorbando el pa-
so; y más de una vez, muchas también, bestias y 
vehículo-» corriendo por las angostas calles, ponien-
do en grave riesgo de atrópe lo á los transeúntes, 
especialmente á los ancianos, y más aun a los innu-
merab'es niños que pululan por toda la población. 
La posibilidad de una desgracia tan sólo, de es 
ta Índole, debe ser bastante estímulo para que el se-
ñor Alcalde, que tan buen camino ha emprendido en 
estos asuntos, dé á los dependientes del municipio 
las m is lerrninauies órdenes para evitar tales abu-
sos. 
•—«o»— 
Ya quo todos reconocemos los buenos deseos que 
animan al ayuntainiento de nuestra capital, nos va-
mos á permitir hucerle una indicación que estimamos 
de mucha importancia y oportunidad. 
Üe pocos años á e.sia paite, se han establecido en 
esta pnb'ación diferentes casas de vacas, pero en 
unos ¡ocales dejan pésimas condiciones de higiene y 
salubridad, que al decir de personas inteligentes, no 
sirven en lo general absolutamente para el caso, ori-
ginando esto por sí solo grandes perjuicios á la salud 
pública. 
No es nuestro objeto do hoy ocuparnos minuciosa 
y delalladameu'e de este trascedental asunto, pues 
que, si tal fuera, diríamos mucho también de la al i-
mentación y condiciones del ganado que se destina 
en nuestra población á la producción de la "leche, des 
tinada al abasto público, y de la fiscalización oficial 
permanente que, para garantía del consumidor, exige 
este alimento importantísimo. 
Del ano 1856 data la pub ícación de un Regla-
mento por el que, de la manera mas minuciosa, >e 
previene y determina todo ló que periódicamente se 
debe ejecutar y practicarse por el personal técnico 
indispensable para el objeto; y como 'a necesaria or-
ganización que se estableció en el ramo por el Re-
glamento de referencia, no exige ni un solo céntimo 
de gasto por parte de los ayuolamientes, esperamos 
conlados que nuestra autoridad municipal se apre-
surara á disponer lo necesario para que se adopte en 
la capital trascendental é indispensable reforma de 
que se trata. 
— «o»—• 
Terminados los estudios del ferrocarril trans-
versal de tanta importancia para esta provi acia, que 
partiendo en Galamocha del Central de Aragón, en 
laza en Cas pe con el directo de Zaragoza á Barcelo-
na, se ha remitido para su confrontación é informe 
á la división de los ferrocarriles del Esto. 
r— «o» — 
Nos escriben de Alcañiz para que uniendo nues 
Ira voz á la de la prensa de aquella localidad, pida-
mos que se obligue á hacer reparaciones que son ne-
cesarios para evitar desgracias personales, en el tra-
yecto del ferrocarrii de Zaragoza al Mediterráneo.que 
está en explotación entre la repetida ciudad y La Pue 
bla de Híjar. 
Ninguna confianza abrigamos de que sean aten-
didas las reclamaciones de la prensa, porque os har-
to sabido que en este pais encuentran siempre me-
dios las empresas para burlarse del público. 
— « o»— 
La prensa de la tierra-baja, on vista de los in-
convenientes que parece han surgido para celebrar 
la proyectada asamblea de Montaibán, se inclina á 
que en el mes próximo se celebre la reunión en A l -
cañiz, por haberse recibido la casi totalidad de adhe-
siones al pmyecto de la comarca próxima á dicha 
ciudad. 
Los perió lieos de Zaragoza vienen fiace dias de-
dicando particular atención á este asunto, y entre 
ellos La Derecha indica que aun cuando varias cau-
sas determinan el estado do abandono de la provin -
cia, lo prinuipal no es otra que la que la falla de in -
terés en buscar la redención por el esfuerzo de sus 
propios hijos, en lugar de seguir tolerando el desca-
rado cuneristno que la convierte en feudo del prime-
ro que llega. 
— «o» — 
Le ha si lo concedida pensió i anual de 1.100 pe-
setas à D.* Uosa Guillén, viuda del comandante de 
infanteria B. Manuel Labandeira. 
— «o» — 
Han sido nombrados maestros interinos de niños 
los eiguientos: 
Di Manuel Herrero, para Monte;»gudo. 
- Agustín Carbó, La Cuba. 
» Valentín Fortea, Valadelinarea 
» Joaquín Aguilar, Los Oímos. 
» Lauro Muñ.iZ, Jatiel. 
» José Pérez Navarro, Portal rubio. 
D. Cipriano Villalba, Cobatillas. 
» José Pérez Arrazain, Tramacastilla. 
» Viclor J. Asensio, Tormón. 
» Manuel Porlolés, Luco de Bordón 
» Cecilio Mor, Plou. 
D.a Rosa Cercós, para la escuela de niñas de La 
druñán. 
» Miguela Blasco, Ababuj. 
« Tomasa Pardo, Cañada do Benataudúz. 
» Patrocinia Orlin, Lóseos. 
» Lanreana Marqués, Cuevas Labradas. 
• María Sánchez, Rodenas. 
» María de la Concepción Valero, Singra, 
» Maria Ejido, Concud. 
N O T I C I A S 
El nuevo real decreto publicado referente al 
abono de tiempo por campaña, coníieno entre otras 
dispo iciones las siguientes, que juzgamos de interés 
general: 
El tiempo servido en operaciones por los milita-
de todas clases pertenecientes á los éjercitos de Cuba 
y Filipinas y marina, se les abonará doble para ob-
lar á los beneficios de retiro, piemios de constancia 
y cruces de San Hermenegildo, siempre que haya» 
estado presentes en ellos, por lo menos, dos meses 
y asistido á dos ó mas acciones do guerra y á los in-
dividuos de tropa que no disfruten premios de cons-
latí cía, se les rebajará dicho tiempo del que les co-
rresponda permanecer en situación de reserva. 
Los heridos y contusos graves en acción de gue-
rra, tendrán en todo caso derecho al abono por ente-
ro del tiempo que hayan permanecido en campaña 
y además el qne hayan invertido en su completa cu-
ración, cualquiera que sea el punto en que ésta haya 
tenido lugar. 
A los enfermos por consecuencia de las fatigas 
de la campaña, ó de dolencias propias de aquellos 
climas, que hubiesen continuado curándose on el 
teatro do la guerra, se les considerará para los efec-
tos del abono de la mitad de tiempo servido en cam-
paña, como permanecientes á la guarnición del pun-
to donde hubiesen estado atendiendo á su restable-
cimiento. 
En Guadalajara se ha verificado una manifosta-
ción pacífica, en la cual 'solamente han lomado parte 
mujeres. 
Las man i los la rites solicitaban la rebaja del precio 
del pan. 
Más de mil mujeres se han dirigido al Ayunta-
miento, con óbjoto de exponer sus deseos á 'a cor-
poración popular. 
El real decreto de 14 de Octubre de 1896 decla-
rando,obligatoria la gimnasia en los institutos de se-
gunda enseñanza comenzará á regir desde el curso 
próximo de 1897 -98, con la sola excepción de los 
alumnos que por el mal estado de salud queden ex-
ceptuados de tal obligación, á juicio del profesor de 
la asignatura y de un profesor de Medicina en el ejer-
cicio de su facultad . 
Ls filoxera se extiende rápidamente por toda la 
provincia de Navarra y empiezan á notarse clara-
mente sus efectos en los viñedos de Pamplona. 
Ha sido aprobado el presupuesto de los estudios 
necesarios para formar el proyecto del pantano de la 
Peña; se empezarán muy pronto aquellos por los in-
genieros de la división hidrológica del Ebro. 
Si por lo avanzado del estío no fuera posible 
ó llimar todos los estudios, toda vez que en la región 
donde se ha de construir el pantano de la Peña em -
pieza pronto la época invernal, se Ultimarán 
aquellos en la primavera del año próximo y se remi-
tirá inmediatamente el proyecto á la Dirección gene-
ral de Obras públicas para su aprobación. 
lis el pantano de la Peña obra de tal importancia 
y tan beneficiosa para las provincias de Huesca y 
Zaragoza, y hay on ella intereses de tantos pueblos, 
que hoy sufren en la miseria por causa de la sequía 
que sólo esperan dees-e pantano su bienestar. 
La Dirección general del Instituto geográfico y 
estadístico, ha interesado del Gobernador, obligue á 
los ayuntamientos y Juntas del Censo de población, 
para que con la mayor urgencia cumplimontím los 
estados de viviendas y censo de población. 
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H'l I t l l l I I ^ 
Agencia de Pompas fúnebres 
Sean Jcian iMiámei/.o 4, 
E - p é c i a l i d a d en lu josos f é r p i r o s m c l á l i c o s , 
de m á s g r u C - ò , ins'jor c o n H i n c c i ó n y m á s b a -
ratos q u e nadie , á p r e c i o s sin G o m p e t e n c i a . 
'• ap i l l a s a n l i c ü l e s , C o r o n a s y L e t r a s . 
DiligiMicias c o m p l e t a s para el d e r o s i l o , 
"•conrluccrón y cnl'MT.amienlo de jos c a d á v i - r e s 
y c e l e b r a c i ó n de f n n è r a T e s , faci l i tando el c a -
r r n a j i ' , c a j ó n y d e m á s e l ec tos f ú n e b r e s n e c e -
s a i i o s ;i dic!:Os objetos . 
Tarifas con precios lijos, M - , Inslrucciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E l _ C A R R U A J E 
m t i <]lases... \ j 8*0 se tas. 
\ Blases, . 
Pesetas. 
1 8 l í i 7 
V i 7 4 
Servicio permanente v esmerado con todo el ma'erial de excelentes condiciones. 
Director p . GKEGOUÏO Í^ TEBAN, plaza de ^an Juan número 4. 
l ín esle otahleeimicnto encontrarán toda ia cía-
se de modelación impresa para Ayuntamientos., J u z -
gados y SUcaudadoies^ 
A B S E M I O P E R R U C A 
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D I S P O N I B L E 
1 
D¿ Bromuro de Alca.ijor 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — PREMIO 3 C 0 N T Y 0 N 
La« C á p s u l a s y las G r a f i r c á s del 33' C l i n ¡¿c embican con el mayor é x i t o cu l;is Knfe i ' ' 
m e d a d í i s Nefioiosas y ü'1! CeraOro, las Afecc iònes del C o r a z ó n y do las Vius r e s p i r a t o r i n s . 
y cu. los casos s iguientes: Asma , Tiisonmio, Tos u e r u i o m . A's palmos., I'ulpitacíOiV'y. Cor/ucluc/u', 
J í p i l e p s ü ! , H i s t é r i c o , Conoalsiones, Ver t ióos , Vahídos . . A l u c i n a c í o n é s . Jaqueca*? I h i f e r m é ludes 
de l a Vcgiga y de las V.ias u r i n a r i a s y para cal iuar las e.^ciiüCibucs de Loda- ciases. • \ 
•Desconf iar de tas Fa l s i f i cac iones y ox g i r como g a - a n t i » en c a d i f r a s c o ia MÍV····.ÍÍ ¡ 
de F á b r ca (dopo ilada) con la f irma oe CL N y C-vy la Wifeo^LLA de: PM MIO MCN o---', j 
CÁPSULAS MATHEY-GAYLUS 
Preparadas por el Doctor CLIN. — PREMIO MONTYON. 
' L a s C á p s u l a s B E a t h e y - c a y i u s , con tenue envoltura de Gluten,no fatigan el e s t ó m a g o y 
estan recomendadas por los Profesores d é l a Facultad de Medicina y los M é d i c o s de los Hos-
pitales de Paris, para eurar r á p i d a m e n t e las P é r d i d a s antiguas ó recientes, la Gonorrea, la 
Blenorragia , la Cis t i t i s del Cuello, e l C a t a r r o y las Enfermedades de l a Vegiga y de los O r -
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s . 
DEBEN TOMARSE DE 9 A 12 CÁPSULAS AL DIA. 
A c o m p a ñ a á cada frasco u n a ins t rucc ión detal lada. 
L a s V e r d a d e r a s c á p s u l a s W K a t l i e y - C ' a y l u s so encuentran en las principales D r o g u e r í a s 
v Farmacias , pero debe desconflarse do las falsilicac ones y exigirse en cada frasco la Marca 
'de Fabr ica (depositada) con la Urina C l · l i x y c y la M e d a l l a d o l P i t E l V ï i o IVÏOTJTYOW. 
NEROS 
Montados sobre Còlumna - T o r r é de fuhdioión llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. " 
MAQÜIME DE YAPC1I CON CALDEEÁS T I I B ' J L A E B E L L A M A INVERTIDA 
E n v í o franco de Prospectos detallados. 
Casa J. HERMAEW3°LACHAPELLE 
J . B O U L E T y Cn, Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i44. me du Faubourg-Poissonnière, Í M , PARIS 
E) nuevo Kstablecimienlo Hotel Forlea sito en la Ron-
da del Ovalo núm. o con accesorio á la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasado al conocido due-. 
no bastantes anos de la anli^'uaTonda de Forlea, y iilliliia-! 
mente de 1H posada de la Ensaladica I). José Mesado ¡Var-
tin el cual lieno un servicio sin competencia pí>sible. 
Sus espaciosas y magnííicas habitaciones ricamente 
amuebladas, timbres', luz eléctrica y todo lo concernien i*? á 
estos Kstablecimienlos, hacen que eslé á la mayor altura 
de los conocidos, á la vez ha establecido servicio de buenas 
cuadras para caballerias y cocheras para carruajes, todo a 
precios muy reducidos. 
¡NO EQUIVOCARSE! 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia, 
número 16, á nombre do^Antonio Gómez, han sido elaborados y di r i -
jidos por F ILOMENO GÓMEZ, que se ha establecido en !a calle de la 
Democracia, patio del número Í7 , ofreciendo al público en general, 
y á sus parroquianos cn particular, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adulterar legí t imos de cacao, a z ú c a r y canela, dando loo pesetas á 
quien pruebe lo contrario. 
' Libra de 360 gramos clase ,1.a una peseta 60 céntimos, 
id. » id. » » 2.a id. » 40 V 
id. » id. » » 3.a id. » 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúca r , canela y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta 50 céntimos 
id. » id.1 » » 2.a id. » 80 » * 
id. » id. » >- 3.a id. » 1 0 » 
ghccolatcs compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra tj harina, libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
NOTA. Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta correspondiente para 
dirigirse á 
Filomeno Gómez, 
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